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1. La UVic-UCC
Dades generals
 Creació: 21 de maig de 1997.
 Titularitat: Privada d’iniciativa pública.
 Òrgan titular: Fundació Universitària Balmes.
 La FUB-UVIC signa el 30 de gener de 2014 un acord











 Títols oficials 52












2. La Recerca a la UVic-UCC
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6 Programes de doctorat
39
23 Grups de recerca a la UVic-UCC, dels quals 17 estant reconeguts 
per la Generalitat de Catalunya ( 7 són consolidats i 10 emergents) 
Tesis llegides
9 Càtedres
4 Centres de Recerca i Transferència de Coneixement
220 PDI vinculat a grups de recerca i per tant investigadors actius
120 Publicacions indexades el curs 13/14
10 Àrees d’especialització
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3. Àrees d’especialització a la UVic-UCC
MATERIALS I PROCESSAMENT DEL SENYAL
•Materials, robòtica, mecatrònica, modelització de 
sistemes, processament de senyal i mineria de dades
INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I MEDI AMBIENT
•Seguretat alimentària, biodiversitat, ecologia i medi 
ambient
ESCOLA I ENTORN: ANÀLISI I ACCIÓ SOCIAL EDUCATIVA
•Centres educatius, l’escola i el seu entorn com espai 
educatiu, escola i món rural,  didàctiques específiques i 
desenvolupament TIC i educació
PROMOCIÓ DE LA SALUT, ATENCIÓ INTEGRAL I INCLUSIÓ 
SOCIAL
•Promoció de la salut, atenció integral, innovació social, 
i desenvolupament TIC i salut
BIOINFORMÀTICA TRASLACIONAL
•Generació i anàlisi de dades biomèdiques
COMUNICACIÓ I SOCIETAT
•Comunicació digital, coneixement i usos de les eines 
2.0., i mecanismes de digitalització de la informació
EMPRESA I ECONOMIA
•Empresa, emprenedoria, innovació empresarial, 
sectorial i territorial/clústers, i economia aplicada
ESTUDIS DE GÈNERE
• Estudis interdisciplinaris de les dones
PATRIMONI CULTURAL I PATRIMONI
•Estudis literaris, geografia literària, comunicació, 
promoció i territori/cultura 
ESPORT
•Esport, ciències de l’activitat física, medicina esportiva 
o fisioteràpia des de la vessant social o educativa 
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4. Els antecedents a la Biblioteca
La UVic participa en el repositori consorciat TDX
(Tesis Doctorals en Xarxa).2006/2007
Recopilació de publicacions del professorat a partir de les memòries
institucionals anuals.
1998/1999
Es posa en funcionament un Servei d’Alerta per informar el PDI de 
convocatòries d’ajuts i premis a la recerca. Aquest servei evoluciona fins a 
convertir-se en l’actual Butlletí de la Recerca.
2002/2003
2005/2006 La UVic participa en el repositori consorciat Recercat
(Dipòsit de la Recerca de Catalunya).
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Col·laboració en grups de treball interns i externs
5. Àrees de treball
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Revistes UVIC
Assessorar als editors de les revistes en l’elaboració
d’un pla de treball que ajudi a millorar-ne el 
posicionament i en faciliti la indexació.
Publicacions PDI
 Assessorar al PDI en el procés d’on publicar
( revistes, llibres, accés obert)





 El curs 2012/2013 es posa en funcionament
el RIUVIc, Repositori institucional de la Uvic.
 Política institucional de la Universitat de Vic 
per fomentar l’accés obert (2012).
SUPORT A LA PUBLICACIÓ
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Assessorament juntament amb
l’Àrea de Qualitat en els procesos 
d’acreditació AQU i ANECA.
Servei de resolució de consultes 




Butlletí de la Recerca
Neix de la col·laboració entre la Biblioteca, el 
Vicerectorat de Recerca i l’OTRI. És una evolució del 
Servei d’Alerta (2002/2003).
Repositori digital - RIUVic
Dipòsit de tots els cartells i programes de les activitats
congressuals i científiques organitzades dels del 
Vicerectorat de Recerca.
Pàgina de suport a la recerca
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
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Cerca i gestió 
d’informació
Càpsules per a 
la recerca 
1ª ed. Curs 14/15
En col·laboració amb el CIFE i OTRI
Sessions formatives










 Informes d’internacionalització de publicacions segons WOS i SCOPUS
 Informes de publicacions científiques indexades a WOS, SCOPUS i CARHUS+ del PDI
ESTUDIS BIBLIOMÈTRICS
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Gestió de les publicacions indexades a SCOPUS, WOS/JCR I CARHUS +
• Alerta de publicació
a partir de la filiació
institucional




• Difusió a través del 
Butlletí de la 
Recerca
• Entrada de la 
publicació al RIUVic
( accés obert, 




 Grup de treball UVic per a la implementació del SIGMA-RESEARCH
 Grup de treball CSUC del Portal de la Recerca de Catalunya
 Grup de treball del CSUC de Suport a la Recerca
 Grup de treball del CSUC de Mendeley
 Grup de treball del CSUC de Repositoris
Membres de:
COL·LABORACIÓ EN GRUPS DE TREBALLS INTERNS I EXTERNS
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COM TREBALLEM?
 Seguint l’estratègia de la Universitat
 Treballant en equip
 Amb objectius comuns




Mireia Salgot - mireia.salgot@uvic.cat
Responsable Unitat de Suport a la Recerca
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